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??????、???????????????????。?? ? 、 。???、 っ? 、 ???、? ????。????、??? 、 ?「???? 」 ? ???。??? ?「 」??? 。 ? 、 ????、 「 」、??っ?? っ?? 「 」 ゃ?、? 「? 」 、 、 、?、? 、 、 っゃ?? 。 ?? 「? 」 ??????っ?ゃ?? ? 、 っ??? 。? ? 」???? 、 っ 。っ??っ???、?????ー???????、???????。
????????????「??」??、?????????、 「 」? 。 ? ???、??? 、 、 ?????? 、 ? 、 ? 、??? 、 ????、?????????? ?? ????? ? 。??? 。 「??」 、 っ 「 」 。???????? っ????????、??? ???? ゃ?? …??? ?? 。??? っ …。???????ー???っ?、???????????????。「??」?????、???????????、?????
??? 、?? 。??「?? ?」 、 、???、 ?? 、 ???、 ??? 。???、? ??、 ?????? 、 ? っ
（5）
????。??? ??、????????????????「?????」 ??。?????????????「??????」 っ?、 ? 。??? ?っ 、 、??? 、 、??? 、 。??? 、 ……。??? ? 「??? 」 。????????
????? 、 、???????????????????。??? 、 「 。????? 、 、??? 。 （ ） （?） （ ）? 。??? 、 ??っ 、? … …?…? ? 。 っ 、??? 、??っ 、 ?????、 ?
?。????????????????????????????? っ っ ゃ????、???? ???、??? 、 ???? 、 、 、????…? … ?、 。??? っ 、 ????? 、 「? 」??? ? 。 ???? 、?、「 っ 、 、 」 、??? 、?? 。??? ?? 、??? 。??? ??、 、?っ? 、??? 、 。?? 、????? ? 。 、????? ???? ??? 、 ? ????? ???? 。
（6）
?????????????????????????????? 。??? 、 っ 。??? 、??? っ ??。????????、????????????っ 。??、 ?? 、?? ? 。?????????
?????????????っ?ゃっ?、???????
????っ? 、 っ ?っ???????? ? 、 、??? 、 「??、??? 」 。?? 。 、??? ? 、????? っ ?????。???? ???っ? 、? 、 。??? 、?? ??? 、??? 。
??????????????????????????????????、???
????????????????????????????っ? 。 、 ??? ? ゃっ ? 。
??????????????????????????
??、?? ? ー 、????? ? 。????っ?? 、??? 、 っ??。?? 、 ???????????????? っ 。?、? 。 、っ???? 、 ????????? っ 、 ???? ? 、 。?????、? ?、?。? ?、 、??? ー ?? 、??、 ? 。 、?? ? 。????? 、 。
（7）
????????????????????、???????????? っ 。 、 ???? ?、? っ ゃっ?。??? っ ??っ?ゃっ? 、?ー? ? ? ??? ? …。?? ?? 、 ?。
「??」?????




???????。??????????????????っ?????、???????????????っ?、?????? 。? 、??? 。 、?? ???????。 、 っ 、??? ? 。 っ??、????????。 っ?、? っ ゃ
「??」?????
???????????????????????????
「????」???????、 ????、???????? ? ? 、???、????っ?? 、??? 、 、 ? っ??…。??? ょ 、?っ? ゃ っ ょ 。
???????????? ?????
??? ? 、 、「
（8）
?????????」??????????ょ??、??????? っ ?、 っ? ??? 。??? っ 、 、 ???? ????っ????ょ??。??????? っ 、っ?、?????????????、??????????????? 。
??????????????????????????
??ー??、 「 っ 、????????????????????。 、??っ???? 。 ?、??? 、 ゃ ? 、?。? 、 、 っ?? ? っ?」 。??? ? 、?? 、 「 、?」? 。??? っ 、??? っ 、 ッ っ 。??? ? 、?。? 、 ? ???
??、「????、??????????????????」??????????????っ????。?「????、???? ?? ? っ 」 …。??? 、 、 、????? ?? ?、 っ っ???????っ 。 ? ー??っ? 、 ? 。?、? 、 っ???っ? ?、 。っ?????、???????????っ?????。
??????????、??????????、????
????? 、 、???、?? ? ? 、 「??? 」 。 ? 、??? 、 ー? っ??? ? 、 、??? 、 、 ィ??? …。 っ?、?っ 。???? 、 「 ?」 ? ょ???????，??．．。
（9）
「?????」????





??? 、????? 、 ??、? ? ? 、??? 。 ?????? ? っ 、 。???????????????? ?? 、??? っ 。????? 。 「 」????、??? ? 、??? 。 ょっ?? 。
???????????????????????????
????、?????ッ????????、?????????????? 、 ? ? 。??? 、 、?????????、?? ? ?、 ???? ? ゃ ? 。?? 。??? 「?? 」 、???? ????????ー 、 。??????、???、 ?????、 ????、 ????、?????? っ 、??? っ 、 。??????????ー???。? ? ? ??。? 、 「（?）????????」??っ????。??、???「???」? 。 、 、
（10）
??…?????????っ???????、?っ?????、??????っ?????。???、??????????? ? ???。「?????、???????????????????。
??? ?? ?、????????っ????、????? 、 ? ゃ 」???????? 。 、??? ? 。 っ 、 ?っ?????、?????? ? ゃ??。????? 、 っ 、 っ っ??? 、??? 、?、? 、 っ?? ? 。
?「???」??????????????、?????
??? 、 、 っ っ?? ? …。?? ??、 。????????、????????、
???????????????、????????。????? ッ 、 ? 。?、????????????っ???????、??????。??? 、 。 、 ュー 、??? 。?、?っ 。 『 』 ?????、 、 ??? 。
????、?????????????????????








?〈??????????、????????????????????????? ? ?????????????????? 。??? ????、 っ 。??? 、?? っ 。??????ー 。「?????????????、????????????
??? 、?????……。 ???? 、? ー??? 。 ……」
燗《
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????????????????、????、??????????????????????、???????????? 、 ? っ 。??「 」??? 、?? 。??? 、??? ? ? 、??? っ 、 ??? 。?????? 、?。? 、 ??????? ?
?????????????????????????。??????? ー 、? ?? ??? ??ゅ??? 「 」 。????? ?????????????????????? ?? ??????っ?。? ? ?? ? 、 「む?」? ? 、?? ?ー っ 。??? 、 ? ? 、??? っ??? ? 、???ー 、 ー?、? ッ ー?、? っ 。?〈 ? 〉??? ? ? ? ??、? ? ???? 。 ???? ?、??? 。 ??? 、 ?
???????。??? ?????????????????????」??っ ー ??…???????????、?????? ?? 、????? 。 ? 〞??、 ? ? 、????（?）? ? ????? ???? 。 ???????? 、???ァ ー 。????? ????、 ??? ? ?。??? ????? 、 ???? ??? 。 、??? ??? ????、 ??? ???? 、?? 。??? ??????? ?????? ? 、???
（13）
?っ??????????。?????????????????? ? 。?〈 ???? 〉??? 、?????。 ????????????????????? ???? 、???っ 、 ? ???? ??? 、??? 、 、 、??? ?? っ??????? 、??? 。??? 、 ー??? 、 ?????? 。????? 、 ー っ 。??? ?? 、 ????? っ 、?? 。
??????????????????????。???????っ????????????????????????っ? 、 ???。 、??? ? ? 、??? ? 。?? 、??? ? ?。 、??? 、 。?〈 ? 〉?????、 ??? 、??????、??。 、 ? ?? 、?????? ??????? 、 ? ?????ィ??? 。??? ? ?????、 ?????? ? 。??? ィ 、
（14）
????????????????、??????????????????????????、????????。???? 、 ???? 。 、??? 、??? ?。??? ?? 、 ???? 、 っ 。??? 、??? っ 。????? ? ?? 、．???????? ? ?? ? 、???? ? 。???、?? 。?〈??? ?? 〉????? 、?? 。「 ?」「 」「???????????」「???????????」?
?、? ? ? ……
???????????????????????????????????、??????????っ?????????? 、 。?「??」 「 」 、?「 」 「 」?、? 、 ???? っ 、????っ? 。 、??????、 ??、? っ 。?? ? ?? ? ?、 ? ???? ?、??? 。 ??? ? ??????????? ??? ? ? ? 。??? 、??? 、??? ? 。 、??? 。（??????????????????????????













? ?????????????????????????? ? ?? ?? 、
へ
?? 、 、 ?? ????? （ ???????????????????）、 ? ???、「 ? 」???ー? ?? ?。??? ?? ?、 「 」 、 。??? 、 「 」 、??? ? 、 、??? ?「 、 「 」???。? 、 ? ? 。
（16）
???????ャー?????????????????、「?????」????????。??? 「 」 ??????? 、???? 、 ? 、 ??? っ??? ?、????? ……。??? 、 っ 、 ??「?」???。?? ??? 、 っ?????「??? 」 。????? 、 「 」 ?? 。??? 、 「 」 、? 「 」?? 、 ? 。???、?「 、 、????? 、 「 、?? ? 。「??????????、?????」
???? 、?。??? 「 」 「 」、?????????．．．?．．?? 。 、?、? ???? っ? 。
?????、?「???????っ?、???????????? 」??? ? ? 、 ? ?「 」?????? 。 ? ???????。??????、 ュ ????? ? 、「 」 ? 。??? 、 「 、 「?? 、 「 」 ? 。??? 『 ー ー 』?、 ?。??? 、 「 っ 」ー? ー ? 。
「????」?「????」????????????、「?
???? 、ー? 」。???????? ? ?。???? 、 、??? 、 ?? 。??? 『 』????? 『 』 、 ????? 、 。??? 、 、 、??? ??（ ィ ー ）
（17）
????????????ー????。??????、?????? 、 ? ? 、 ?ー?? 、ー?? 、 ???。????っ ??? 、???????????、?????? ー 。??? ?、 ー ? 、??? っ??、 ー ??ー??? ッ ー 、????? 。?? 。????? ャ?? 、 、 、???っ 。??、 ??、? ???、 。??? っ??? 、 っ?? 。?? 。??? 、??? ? ??? 、????? ?。?? 、 っ??? ?っ ?。????? ??、 。
????。????????????????、??????っ?????? 。??????????????????????、 ? ?????。??? 「 」 、??????。 「 ??、??? ?? ? ょ 。???っ????。???……。?「 」 「 」? ? ????????ッ?ー 、??? ??ッ ー ?? 。???、「 」「????、 ? ???? ー っ?、 「 ??? ? 」 ? っ ．?? ? 。???? ー??? ???（ ? 、????? ? ） 。??? 〔??????〕。 、
（18）
??。????????〔???????????????〕。????????????? っ 。……「 ??????? ???……。????????????????」 、 。?? ? 〔 ? 〕。??? 、?? ??。????? 〔 〕。??? ?? 、 ???、?」??????、 ? ????、? ? ッ?? ? ? ?、? ?? 。??? ?〔 、? 、?、? 〕。 〔 ュー??ー ??〕。? ? ? ???? ?〕。 ? 〔???〕。? 〔 ????? 〕。???? ? 〔????? 〕。










????? 。???? 、 。 「??、 」 ?????っ????????、????? ???? 。 「 」??? 、 ?
????????????????????。








??。?? ????? っ 、 ー ー」
「????」?「???? 」 「? ? ?ュ????
?ィ???ー」?「? ュ 」?「????」 「 ? 」 「 」? 、?? ?「 」「 。??? ? 、 「 」 ? っ?????? 。 ュ 、??? ? ィー っ???。 「 ??? ッ? 、??。
（20）
????、???????????????。????????っ????????? っ 「 」? 、??? 。 ッ??? っ ??、?????? っ ? ?????。????? ? 。 「????」? っ??? っ 。 、?? ??? 、 ?? ???? ー? 、 ッ?? 。??? ー「?????、 ??っ 」???、 ? ? 。 、?? っ 。「?っ???????????????????????。??、 、
?? ? 」??? ー?。?「 ??」 ?? 、っ??????、??? ?「??」 っ???? ??。
???????????。??、?????????????……??????、????????。???????〜???、 っ 「 」っ????????。?????、??????っ???っ??、 ?? っ ?????? 、 ? ??っ 。??? 「 」 。??? ? 、 ? ? っ 。??? ? ?。 「 」 、 「 」?? （? ? ） 、??? っ??。??? ?、 っ??? 、 「 」 「 」??? ?? っ 。?? 、 ー??、 、 、???ー 、 ー ー?? 。 ? 、??? ……?、? 、 っ 。
（21）
????????……???????????、??????????っ?。?ー??、 ??、? ? ? ? ??????????っ???。 「 ……」 「?? 、 ???? ? 」 、?? っ 。??? 、 っ 。 、??? っ 、ー?? ? ? ? 、??? ー っ 。 ー??? 。??? っ?? っ 。??? 、??? っ 、 「??? ??」 ? 。 、 っ??? 、?? っ?。??? 、 「 」?っ 。 っ 「??」??? ????? ?。??、??? ? 、
?????、?????????????????「????」 ? ???。??? 、 ? ?????? ?????? 、 っ 、???? ??、? ?っ????? 。??????????? ????? ?? 、 「 ??」 ??????? 。??? ょ 。????? 、???「 ??? 」 。??? ー 、??? っ?、? っ?? 。?? ? 「 」 。 ー??? ? 、?、 ? 。 、?っ?、 、???? 。??? 、 ??。? 、 、???ァ? ???? 。?????????? ?? 、
（22）
????????。????? 「????」?????????っ?????、??????????っ?????。????????? 、 ???? 。 、 ー??? 、 っ っ 。???? ? ???? 。 っ?、???????????、 。????? 、 ????? ? 。 、 ュー??? ? ? 。?? 、 っ? ????? 、 。 、 ???? っ 、??? っ ?????? 、 ?「 」??? 。 ー ー ー?? 。??? 、 、??? ??? 。??? っ ッ 、 ???? ?? 。














??????、??????????っ???????っ?。?? ?、 ??????? 。??、 ?????、? ? ??????、? ??????。 、?? ? 。?????????? 、 ? ??????????? っ 。 「 。 」?? 。??? っ 、??、 ? ? 、??? ー 。??? 、??? 。 っ??? 。 ? 、 っ ??? 。 、 っ 。
???????ァッ?ョ?ー?? 、??? ??? … ?????????っ?、??『 ?』? 、?? ?? っ 。??? 、 ェ ー ー? ? 、?ッ?????ー、 ???? ? ?、??、????? 、 ?? ャッ?ー?? ? 。 ? ァッ?ョ? 。 、 ??? ??。?? 、 ? っ 、??? ? 。 、??? ? 、 ???? ?。 ? ?、 ??? 。? ?? ???? 、?ァッ ョ ? 。〈?????????? ? 〉 、 ?
（24）
???????っ?????ー?ー???????????。??（ ） ? 、? ? （ ）?? ? 、? ?????。「 」??? ? 、???? 。??? ? ??? 、??? 。 、 ? ???。? 、 。??? 。 、??? 。?? 、 ? 、??? 。??? 、 。??? ? 。????? ?????? ? ? ?? 、 ァッ ョ??? 、?、? ??? 。
?????????????? ?、 『??、?? 、??? 』?【 ?? 。
??????、???、??????????????。?、?????? ャー ッ? ????? ??。? 、 ? 、 ?????、??? 。 ??、 ?? （ ）??? ? 。 っ っ 。??? 、 、 ? ??? 。??? 、??。 、 ???「??? ? ???????」? 。 ? ? 。??、? ?? 。。??????????（???????）
?????? 、? ?
。????? ????????（（??。














????????????????????????????? 。 ???、? ????、 ???? ???? 。 っ 、 ???? ??、 、 ???、? 、? ????? 。 ョ ョ っ ???? ? ?? ???ー ッ 。「?????????????、??????????っ?????? 」。 っ ? 、「?? ?っ 」?っ?。?? ? ?、??? 、 、 「 ???? 」 、 ?
小
?????
????????????????、??????????????????、???、??????????、?????? っ 。 ょ ? 、?「?????? ????????? ???? ?、 。 っ 、??? ?? ?、??? 、 」??? 、 ィ 、?、? 、?? ? 。????? っ ???? ????。?、???、??、??ー??????????????ー????、 ? 、
（26）
?????。??????????、???????????????っ???????????????、???????? ? 、?? 。 、 ?、??? ? 、??? 、 ???? 。 、 、?? ? っ 。??????????????????????????????「??」????「??」??????????????????「??? ? 」 「??? 」?? ュ ー??? ? 、 、??? 、 、??、 、??? ?、 っ 。?? ? 、 ??、? 、????? ー????? ? 。?????? 。 、
??????、????????っ????、????????????、??? ょっ? ??。? ? ??? ? 。
、?っ??っ????????














?????????ー??????????、???????? ?。??? 、 ??、? ? 、???? ? 。??? ? 、??? 、? ?????、?? ?????????? っ 、?????。??? 、??? ?、? ?? ? ????????、???? っ?。????、 ゃ??? っ 、
????????????????っ?。????、? ??????????。? 、?? っ 。 ?????????? ??? ? ??。
「????????」????、???????、????
???????? ? 、??? ?? 、 ? 。??? 、??? っ 。??? 、 っ?、? 「 」?? ? 。
?????っ?、?????????????????????っ??????????????。??、????????? 、 、?? 。??? ょっ ? ? 、?? 、、 ? ????? 。??? 、? ? ? 、?っ? 。 、??? ? ? 、?? ?。??? 、 ? ???? ?「????」??????????? ? 。??? ッ???、? 、???っ ? ? 、 っ?? 。??? 、 、??? 。??っ ????? 。??? 、?、 「 」 「 」 。





?????、????? ??????っ 、? ????????ヵ???? ? ???、?? ?? ? ???、??? ? 、?? 。???? ? ??っ 。 、 ? 、?? ???? ??。 ? ???? 、?、 ? っ?? ?? ? 、??? 。??? っ?? 。???、? ? 。?? ?、
…い　
????????「????????」?????????????、?? 、 、?? ?、 ? 。?? ? ?? ?????? ????? ? 、 ? 、??? ?、 っ??? 。 、?? ? 、?? ? 、 ?? 、?? 。?? ? 、??? 、??? 、 、??? ? 。 、??? ー?? 。?? ?? ? （ ）
???????????????、???????? ??、?? ???っ 。?? ? ? 、?????? ? ?
????????????????????
「????????」??????、?「??
?ゃ? 」 、 ??
「???? 」 ? ???????。??「???」?「????」??
??っ ?っ 、 「 」??っ ?????? ? 。?? （ ? ）???????っ?「 」??? 「? ??? ?」? 。??? ャー ー ???、?っ ?、? ?っ? 。??? 、 ?ー
「??????」???、????????
????? 。 っ 、?? ? 、??? ? 。?? ? ? 、??? ? 、?? ? 。 、?? ? 、 「 ???? 」 ?、 ? 。?? 、
（30）
?????????????????????? 。?? ???????????、??????? っ 、?? 。 、????????? 。??? っ 、?? 。 、?? ? 、?? ? っ 。?? ? ??、????? ?? ?? 、 ???? 。 、????? 。 ??、?? 、 ??っ ? ??? ? 。??? （??? ???? ??? 、 、 「?????????」???????、??????? 。?? 、?? っ?? ??? 、
?????????????、???????????、?????????????、???っ???? 。?? ?? 、 っ ?????。 ?????? 、???????っ 、 「 ?????」?? ー??? 。?、 っ ゃ?、 ?? ? 、?? ? ????っ? 。 （ ）??? ー????????、???? ??????? 。 、??? っ 、 、「??、?????????…」?????????っ 。
?? ? 、?? 、 ??? ? ? 、??? ー????、 「 ? ??? 、
?????っ?」???????。?「????????」? ? 、?????? 。 ???????っ 。 ? ?? 。??? 、??っ 。 ? っ?。? ? 。???? 。??? ??っ? 。 、 ? 、?、 ? 、 ? 、 、?ャー??、 、 、?? ? 、??。 ? ?????? ?? 、 （ ）?? 。 、??? 、??（ ）?。 ? 、 、 ?????ー? 、 、 、?? 、?? ???。 ? ???????? ?、? ?、 ??????? 、
（31）
?????????????。（????）???????…???????っ???????????? ??? ????（? ?
一）
????。?????っ??????
っ?????ー?????、???????????? 、 ?っ????。???????????、????? 。????、? ? 、?? 、 、?? 、 、 ?、???
?? ?? 。「?????っ??? 、?????」?? 「?? ??? ? 」。?????? 、? ??、 。?? 、? 、??? ? ??? ?? ? ?。?? ? 、 、?? ?? 、?? ? ? 、
?????????ょ?。?（????）???? ? ?????? ? ??? ???、 ? ?。??? ? ??、?? ー 、?? ? 。?? ? ?ー? ? っ 、????????????????????????。 ??? ー?????? ???? ??。? っ 、 ャッ???、? ー??。 ?ー???ャー?ー?????っ? 。?? 、?? ? ? ?、?? ??、? ー ??? ? ? 。 （ ）????「????????」????????????????? ???。?? 、






?『???ュー?ー??』?? ???。? ? ??????? ??? ? 、? （ ョ ）??（ ? ） ? ??（ ュー ー ） 。????? 、?? 、???ォー?????（?ー?）??????? 。 ? ー?? ? 、 ? っ?? ? 。 ー ??? ? ?? ?。?? ? （ ?? ? ?）
?『???????』???????? ? ー ?? ???????。???? ??。 「 ??? ?? 、 っ???…… ?? 、?（ ）?? ???? ???????? っ??? ?」。 、?? ? ? 。?? ? （ ＝? ）?『?? 』?? ???? ? ィー? 、?? ? 。 「 」?? 、 「 ? ? 」?? 、 ? 、??????。???????????? 。 、????? ??? ?。
（???????????
??? ）




???????????????ー???。?? ? 、 、?? （ ?????????）、??? ?（?） ? 。???「??? 」 。?? ?? ?????? ??? ?????????? ??? ? ?????? 、?? 、 、?? ??????????????? ?????、?????
??。?? ??????????????????、??? 、????????????????? 。?? 、?? ? 「 」 （?）? ー??? 、???? ????? ? ?? 、?? ?? 。?? ??、?? 「???」 。?? ?? 「??」 ?「??????」????、????
?（?? ?）。
???????
?????????????????????????????????、???（ ???? ???、 ? ?? ????? ??? 。??? ??、 ??? 〜??? ? 、?? ???っ ? ? ?ー?、 ? 、 、 ィ?、??? ー ョ?? ? 。
Q
??????????????????
??????? ??? 、?????????? 、 ?
（34）
????????、????????????????????????、???????? ??? ?? 。?? 、 ???、 ??、?? ?? ??? 、 ????????????、??????? ? 。? 、?? 、?? ??? ??? ? 。?? 、 、 ????、 ?????? ? 。?? ?? ? 、?? ? ?? 、?? ? 、????? 、???? 。
????????????????????
?????????????????????? ?????、????? 、?? 。??? ???? ???????? 、 ????? ????????????? ッ ー?? ????? ??? ????? ??? ??? 、 、 ?、?? ?????、??????????????????
「??っ????。
??????、??????????????
???? ? ????、????、????、 ?、 ー ? ?
????? ???、 、??????????? ?
??。
????????????????????
?????????? 、 っ????、 。??? 、 、 、?????、 、?? っ ????????????? ? 、?? ? 。?? ?? ??? 、 、 ?っ??? 、?? 。
（35）
????????????????????



































?????????????????????? 、 、 、?? ???? ????? 、 ョッ?ー ? ???????? 、?? ? 。??? ?? ッ ー?? 、?? ? ? 、?? ? ? ? ?? 、??????、?? ? （?
???????????????????
????? ? ??? ? ィ??? 、?? 、?? ?? 、???????????
（36）
????????????????、??????? ? 、 ??? ? 、 、?? ???、???????? ???????? ? ?、 ??? 。?? 、?? 。 、?? ? 、?っ ?、 ? ??っ??? 。 ??? ? 、??? ? 、?? っ ? 。
???????????????????
????? ? ??? 、??、 ???????? ? ??、 ?? ?? ? 。?? ??? 、? 、
???????、?????????????? ? ?。??? 、 、?? 、?? ??? ????? 、??? ?????? ??? 。
????????????????????








??」?、??????、? ? ? ???? ? ?。 ?、（?）?? ??? ???????? 、? ??? ? 、 ? ?、＝? ?? ? ????ー? っ
●
?、??????????。?????? ??????????、? ?????、??? 、 「 」?、 ? 、?? ?? 。
????????
????????????????
????????????? ??????。????? ?、 ??? 。?? 、? ? っ 、??? 、 、 、?? 、 、 、?? ? 、?
??
????????????? っ 。 ??? ??? 。1
???????????????
????? 、 「 ????? ???」 「




し　生涯学習基盤推進体制整備費 567 449 118
補助
2．学習事業奨励費補助 661 657 4
（1）集団学習奨励賓 4霜 424 4
（2）地域活動奨励費 233 233 0
3．長寿化対策事業費 326 223 103
4．生涯学習施設ネットワーク推 141 76 65
進事業費補助
5，’公立婦人教育会館施設費補助 81 81 0
6．　婦人・家庭教育関係団体補助 19 21 △　2
7．教育テレビ放送実施委託 333 323 10
8．その他 17 17 0
計 2，1451，847 298
9．国立婦人教育会館 561 531 30
10．生涯スポーツ振興費事業補助 819 820△　1
合　　　　　　　計 3，5253，198 327
??????????、???????、????????????????????????? ? 、 ??、??????。??? ?…?????、??、???????????
??っ??????、???????ー、????????ー?????、???????? 。 ? ???。4
助 ???????ッ??ー???????
????????????????ッ??ー?? っ 、 ???、 ??、??? 、 ー 。????（ ??ヵ?）???。6
?????????????
?????、? ? 、 、?? ???、? ? 、??? 、 ? 。?? 。???????????? ??? ???? ???? ????。??? 、 ????? 、? ?っ?。10??????????????







???????っ???、????????「????????。???????????????。???????ゃ? ?、 ? 」 ???。 、?? ? 、 。??? 、? 、 、????? ?、 ? ??? ???、?????っ? ? 。????? 、 、??? 、 ?っ っ 。
???????????????????ー???? ? ? ?????????????＝???????????＝「??????「??＝??＝???＝＝???? ?、 、 ?????? っ?。? ?ャ??????????? ??っ? ?? ????っ? 、 、 、????? っ 。?? っ 。??? 、 、 、??? っ ? 。 、 ???? 、 っ 、 っ ー??。
?、「????????????????」???????、??????????、???????
（40）
???????????っ??????、??、????????っ?????????????。?????????、 ? 、 ? ??????。??? 、 ?? ???? 、 。??? 、 ???、???? ? 、 っ ? っ 、??? 、??、 、?「? ?」 ? 。??? 、 、?? っ 。 、 、 「 」?っ?。?????????????????? 、?????? ?? っ?? っ ??。??? 、 、 、??? ? ? 、
?? 、????? 、 「 ?? 、 ?
っ??????っ??? 」 。
?????、「??????????????、????????????」??????????????っ??、???? ? 。?? っ ? 、 「 っ 、 ???? 」 、 、 っ??、「 」 。? っ 、??? 、 っ? 、??? 、 、 、 「??、 ? 。??? 」 、 、?? ????っ??? 、 っ 。??? 、 ッ??、 ?っ 。 ．??? 、 ッ?。? 、 「??? ? ?? 」??? ? っ 、 、???。 ???? っ ? 。 『?』? 、 「 、 っ??? っ 」 っ??? ? 、 ? 、
（41）
?????????????????????。?????、???? 、 っ??、??? ???っ? 、???? ? 、 っ ???? っ 。 ??????? 。 、 ?? 、??? 、 っ ????、?、? っ 。 、??? っ 、?? ? ?? 。
?、???????
????????、 っ?? 、 っ??? っ????? 。?「? っ ? ??、????? 、 っ??。 、? ? っ 」??? ??。 、???、 ? 、?、? っ 。




????、????っ???、??ッ?????ュー????っ 。 ? ? ? ? っ 。。??????????? ??????????????? ?????? ???? ?????? 、?? 、 、使った道具





?ー????????、???????????????????????????? 」?? ?、 、?「 」 「??? 」???。 、???。??? ? ??????? ?? ????????、 ー 、 ョ 、 、??? ッ?? 。????? 」????? ー 」?、? ? ? ????、 ?
????。??? ???? ??、? ? っ?、? 、 。
?????????????????????????????? 」??? ??????? 、 っ 、 っ??? ????? 、 ???? っ??? ???? 。??ー ? っ 「 ュ ッ」 、??? 、 「??? ?? 、????? 。??? ???? 」??っ 、 、??? 、??? 。 、??、 ? 、????? 。?? っ??? 、 、 、 っ?、? っ?。? 、 ???? 。 、
（44）





























っ ? 。 ?????? 、 っ??? ?。 、 ? ? ??、??? ??、
（46）
????、???????????????????。（??）??? ? っ 。?? 、 ??????、??????? 。 ????? ?。?（ ?） っ??? ? 、 」?? 「 」 。「????、?????????????????」「??????、 ??????
??」????、?? ? ? ?????? 。??? 、? 。「?????」????????。????、???????? 、 ? ? ? 、?? ?? 。??? ?「????、???????? ????。?っ???????? 、 ??????。? っ 、
??。??? ?? ッ?、? ? 、
っ?。?????、??????????????????
???????????????」?????、??? ???????????っ?。??? ? 、 ? ???っ????っ?。 ? ?、???????っ?? ? 、 ?っ???、
???????? 。??? 、?????、 ?、 ???????????、??? ???? 。?????、 っ 。「???????、???????。?????、????
????? 、?? 。 っ????? ? ????? ? ? ??? ????? 」。?? 。?? 、 ????? 、??? 、 っ っ?。? ? ? 、? 。??? ? っ ? 。??? ? 、 ? ? 、
（47）
?????????????、??????????????っ 。 ??、? ??っ??? っ 。??? 、 ? ???????、??? 。「????、???????????????????」「?? 、 ? 」「?? ??っ? ?? 」「??? 、 」「?? 」 。
???、??????? 、 。??? 、? っ ?? ? 。「????? ? ?? 、
??? 、 っ 」?? ?? 、 ょ 、??? っ? ? ???????。?? 「 ? 」「 」「 ?」??、 、? っ???「???? ?????? ?????「??? ? 」 ? ??。???? ?????、 ? っ 。?????、?? 「 」 「 」
???????っ????。???????????????????。??????????????、??っ?????? ? 。???、 。 、??? 、 、???? っ 。 ? ? 、?? 。 、??? ? 、 。??「 、 」 っ 。??? 、?っ 。??? ? 。?????????????、??????????????。???????????????、??????????、? ???。????、 、 ???? 、 ??? ? ? 。??? 、 、????? ? 「 」??? 。 ?、 。
（48）
????????????……。????????????、???????、????????、??????? 。?? ?、 ? ? 、??? っ ? 、 、???っ?? 、? っ 、 っ?ゃ?っ?????。?? ? 、 ??????っ ? 。??? 、????? っ 、 、??? ???? 、?? 。??っ っ 、????? 。???、?? 。?????????、? ? っ????。???、????? っ 、? ????? 、 ? ??????? 。 ?? 、 「??? 」 ? 、
?、? 。







????、???、??????????????????????????、???????????。??????? ? ? 「 」???、 「 」「????」??????????????????????? 。 っ 、???っ? ? 。っ???、? ? ????????? 。?????、 ????????? 。
??????????????????????????? ??? ??????????????????＝?＝﹇??????????????＝?????【?＝＝?? っ?? 、???? 、 っ ???っ ???、 ??????? ? 、 。??? っょ?、? ??? 。??? 、 っ 。??、??。??? ? ? 。 ????? ??? 、 ?? ????? 、 「 。??? ? ゃ 」??? っ 。 、
（50）
???????っ???????、??????????、 ?????。??? 、? ????????? ? 、 ? 、 ?? ?????? ???っ??? 。????? 、 、??? ? 、「 っ っ 」??? っ 。??? 、 っ??? ????、?? 、???? 。??? ?? ?????っ ??、 っ??。?、 ? ?? 、????? っ 。 「?」? っ 「?????? ?? 」??? 、 っ 、?? 、 「 」 ー???、?????? ? ? 。??? 、??? 、 。
?ょ?。?っ???????、?っ????????????? ?、? ? 、 っ ??。? ? ? ? ? ??。? っ ???? ? 。 ???、?? ? ??????? ? ?っ????、????っ??????。?????、?「??
?っ?????」???????????????。?? ??? ? ???? 、??????????? っ 。 、???????? っ 、 、??? 、 。 、??? ?? 、??? …… 。?． 。 「?? ? っ 、? っ ゃ 、 ???? ?、??? 」 、??「 」 。?????????????????、?? ???? 。??
（51）
????????、?「?っ????????」????????????、????????????????????? ?。????? 、???? 、 ? 。??? 、??? ???? 、?????? ? ? ??、??????? ?。
???????
????????、 ??????、 ? っ?っ? っ 。??????? 、??? ? ．??????? ? 、?? 。??? ?? 、??? ??っ ??? 。 、??? ? ? 、 ?? ー???????? ? ? ???? ? ?
?。????、?????????????????????????、?????????????????????????? 、 っ 、??? 。 、??? 。??? 、 ? 、??? っ 、?? 「 」 「???」 ?? ? 、??? ? っ? 。 ????? ??????? ー??? 。?? 、 「 」 、??? 、 っ??? ?? ???、 ???? っ 、????? 、????? 。??? 「 ? 」 ? ?
??っ?????。????、?????????????????、??????????????????????? ? ? 、 ? っ????? ? ? ???? 。 、 、 ?????、? ?? ???。??……（ 、 ??、??ー??? ? 、 ）??……（ ? 、 ???? ??）??……（ ）???…（ ゃ 、 、??? ー ャ ）?????? 、 ??。? 、 ???? 、 ?????? ? っ??? ? 。 、 「??? （ ）?」? っ 、???
??、???????????????????。????、?????????????????????、??? ? 。 、??? ? ??? ?????、????? ?。?????????????（?????????）
???????。????? 、っ??、???????????????????????。? 、????? 、??? ? ? ?、?? ?? 。「????????????? 。
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?????????っ????。???????????????????。? ? ???? っ??? 。 、 ???????????、??? 、?? ? ? 、 ? ??? 、??? ? 。 っ ? ?????ー????。????????????????????
??????






〃?「????? ?? ????? ????」?????、 （?? ） ???? 、 ??『 』 ??、??? ?、 ?? ? 。?『??』??????、????「????????????」??ッ??、??????????????????ク?ー? ? 。 ? 、 ? 「
????????????????????????????
??? ? っ ?。 、 ? 、??っ?????? ? ? 、 、?? ? 。〃
?????ー?、







????「?????」?、???????????????。???????、????? 、??? ? 、 ? っ???。???????????????。?? 、 、?? ??? っ 、 「 」?? ? っ 、?? 。?? ??? ? 、???? ??、?、 ???? ????、 ? ? 、?????? 。?? ???? ?? 、 ???、?? ? ??????。 、 、 「?ッ ー 」 、 ??? ?? 、〈っ?〉??????????? ?? 。「???」??ー??、??????????
????? 、 「
???????????。?????????」「???????????」???????? ???っ????っ? ? 。????? ー 、 ??、? 、 、?? ? 。 「????? ? 」?? ? 、「 ??? ? 」?? 、「 『 』 」
?????????????????? ???ッ ー? っ 。 っ?? ?? 、 ??、????? ??。?「 ? 」?「???」?、?????????。??? ーっ??、??「?????????『??』??? ?? 、??っ??????。 ? ? 、??? ????? 。?? 、?????? っ 、?? ?? 、 っ 、




????「????ー?」?????、???????、????????????、??????????????????? 。 ???? 、 っ??????? ???。 、?? ? 、?? ? ???????。 、 ???? 、 、「?? ー?」???? ???? ? ??? 。??「????ー 」 、 ャ?? ??? 、?〈 ???? っ? ??? 〉 ?。?〈 ?「 〉 っ 、 〈?? ?? 〉
???????。????? ??????????????? 、??????（??ー?? ） ィ （ ）?? ?? 。??、 「 ー 」?、???? ?、?? ? 、?? ? 。??? 、?? ? 。?、? ? ? 、??? 、?、? ? 、????? ? ?? ? ???? 。?っ 、????? ?? 、? ??? 、?? 。?? ?? ??、? 、?? ー???? ?? 。? ? ????? ? 、??
?。?? ?、?「????ー?」??????、?? ?? ? ????? 、????? ? ????、? ?? ????? ???????、 ?〈??〉 。????? ????「? ?ー 」?? ?? 。 ???、?? ???????． 、 ??? 。?? ?（ ??）?（ ）?? ? 、?（ ??） ? （? ）??? ? ? 、?? 。?? ? （ ） ? ???? ?ァ ??? 、?? ? っ? 。??? 、 ? 「???ー 」 、
（57）
?????????????????????? 、 〈?????〉?? ???????? 、 ?????? ? ょ 。?? ? 、?? 。?? ? ? 、 〈??????? ? 、?? 〈 〉????? ?。???、?〈 ???? 〉??? 、 ???? ? 、?? ? ? ? ??????? ???。 ? ??? ??? ? ?? 、?? ?? ?。?? ?? ?、 ? ???? っ 、 、 ???、?? 、?? ? 。
????????????。??、?????? 、 ? ?ー???? 、 ? ??? ?。?「????ー?」?? ??????? 、?〈?????? ?? 〉 、??〉 ? 、 〈?? ? 〉??????? ???????、???〈??????? っ 〉?。??? ??? ? ょ 。
??〈????? ??「???????? 」っ????〉???、???????????????? 。
?????「??」 、 ??? ?、??? ? ? ?ょ 。?、??? っ 、 ?? ???、? ??? 、?? ? っ．??? ? ? 「 ??ー?」?? ? 。 「 」 、?? ????? 、?? ? ? ょ 。
????????????????????????、?????ャ?????????、?? 、????? 。?? 、 「 」??? 、 っ??。 ー???、 ? ????????????。「??」???? ??? ????。??「 ? ー 」??、 ャ?、 〈? ?? ??? ?? 。?? ????? ? 。?? 、 ??、「?????」????????? ?????っ ょ 。???????、 ????? 、 ??? ?。??「 ???ー 」 、〈???? ?
（58）
?????????????????????? 、?? ?????っ??? 。?? 、? ? ?っ?????っ ? 。?? ? 、っ??????????「????ー?」?????? 、?? 。??〈 ??? ー ? 〉 、〈???ー??? ー ???? ? 〉 「?ー?」? 。????ー????? 、??? 。??、． ? ??? ??。 ? ????????、???? 、?「????? 」 、?? 。 、 ー????? 、 ー「????」? ????。??????ー?、?
?? ? ? 、 ??? ? ??
?????????????。???????? ?、?? ??????????。 、?? 、 ??。????? 、 ??? ? っ っ?? 、??? っ っ?? ? 。 ー 〈?ー??????????????〉???????? 、 ??。?? ?ー??? 、??? ?? 。 ー??? ? ? ? 、?? ー ? ??? 。??「 ー 」 、〈?、??っ 〉??? 、????? ? ょ 。?? 、 ?? ???? ? ? ??? ? 。?? 、??? 、 「
ー?」??????〈「?????????????????っ???????」????? 〉 ?。 「 ?ー?」「??〈 〉 ? っ?? 、 ?「 ?」 ?????。? ?、 、「?????????????????」?????? っ ??。
????????????????????
????? 、?? ???? ?。??? ???、 っ 、??? ???っ?? ? 。
??〈???????? 、 っ???っ ? 〉???「????ー?」 ??? ?????。
?????、????????????????? ????、 ??、 ????っ??っ???、 ?
（59）
?????、???????????????? ? 、?? ??。?? 、????????????、? ??? 「 」 、?? ? ?? 。 ?、 「?ー?」? 〈 〉?? ? 、?? ? っ?? ?? 。?? 、 、 ??? っ??? 、 ???? ? 。?? ??? 、? ??????? 。?? 、?? 。 、?? ???「 ? 」 、????。 ???「???」??? ? ? 、
?????????????????????? 。〈????????（????）????っ????? 〉 「
ー?」 、??? 、?? 、?????? ??? ???? ????? ?、????っ? ??、 ?? ? ???? ?? 、 っ??? ? ? ? ?? 。????? 、?、 ? ょ??。「????ー?」?、????????????、?〈 ? ??????? ? ??
??〉?? ? ?? 。?、? 〈 、?? ? 〉 、????? ? ??? 、 ー??ー 、
??????????。??「??? ー 」 、〈????????? 、 ????? ????〉????。
「????????」??????????
?????。 「 ? 」????、? ??? 。 ??? 、????、? ??。 「 ー 」??? ? ? ?????? ?、?? ??? ??????? ? ? 。?「??? 」?、 ? 」?? ?? 、 「 ー?」? ??? ? ??。????。〈????????????????????、?ャ? ? ?〉
（60）
??????、?ャ????????????? 、? ???????、????????? 。 ?????? 、?? ? 、?????? 。 ャ?? ? 、 「 」?? ? ?? ? 。???、?? 、?? ? 、 ??? ? ?? ??????、〈 ?? 〉?????ょ?。?? ???、??? ? ょ 。?、〈 ? 〉 、?? ?? ? ?? ょ? 。?? 、 〈 、 ?????? ? っ 〉?? ?? 。 ? ??? ? ????? っ? 、?? ??っ?
?????????????????????? 。 ?????? 、???? ? ???ょ?。〈???????????????、???
??? 、?????〉 ? 「 ー 」?、 ?? ? ??????? ? 、?? ?????。 ?? 、?? っ ?、??? 、?? ? ?????? 、 ? 、???? ? 、? 、?? ? 、?? ? 。???? ? ? 、「????ー?」?????????、??????? ??。?? ?? 、
??「????ー?」????????????。?? ? ? ? っ?? ????? ?????? ???? ??????ょ 。??? っ?? 、 ?っ? ???? っ ????、 ? ???? 、?? ょ 。〈???????????????????
????? 、?????????? ????、 、?? 、????? 、 ???? ょ 。 、「? ?」?? 、??????????、????????? ? 、 ．
???????? ???? 、?? ?????? 。?? ?、 「 ー 」?? ? 〉
（61）
?、????????（??????????「 ? 」） 、 「?? ?? 」 っ 、?? 。 ??? ? ? 。??「 ー 」 ?? ??、 ??? ?? 〉 、??、 ? 。
????っ???、????????????? 、?〈??? っ?〉??? 、??? 、 ??????? 、 〈 〉 ?〈 〉??? 。 ???? ? ???? 。?? 、
????。
「????ー?」????????????
??? 、 ?????????????????? ? ??、??????「????ー 」 ? ??、???。??? 。????? ? （ ??? ? ）
「?????」???????、?????
????? ? 、????『??? 』 「 」 ??? 。 ? ? 。?? ? 、
?????????????????????????? 、?? 、 ? 。??????、? ー 、 ャ????? 。 、






????????????。?? 。 、????? ??ィ?????? 。????? 。 ?「 」
????? 。 ? 、 ???????、 。 、????、??? ? 、????、 ? ? 。????? ? 。???? 。?? ? ??、?????????????????????????。 「 」 、













．???????????（??????????????????????????ォー 。?? ? ????、?? ?? ???? 。 っ 、?????? ??? ??? ??? ?? ょ 。 ?、????????? 、 ? 、??????? ???? 「 」 ?
?????? ?????? 、 っ?? 、 ー?? ? 。??? ー ?ッ
?、???????????????、????? ? ??????????、????? っ? ???? ?。 っ?? っ 、?????? 、 ??? 。?? 。 「?? 」?? ??。??? 、?? 、?? 。 （ ??）????? （????、 ? 、 ? ー?? ? ? 。 、??? ????っ ? 、???。 、? ??? 。 、?? ? ? 。??? 、 っ?? 。 ?
???、?????????????、???????、?????????????????。???????、????????????? ? 、 「?? 」 、 。??? 、 「?」 、??。 ? ? 、 ???? ? っ?。 ォー?ーー?? （ ）????? ???? 、?? ??? ????? 。 、 、?っ 。 （ ）??? ?
内心日容所時
???? ????????




?????、??????????????????????????????????。??????????、????ー???????????、????、?っ?????????? 。????? ?、??? 、??? っ 。??? っ 。??っ 、??? ? 。
■
???????、????（???????????????? ? ????? 、 ?????? 、 ?????? っ 。???? 、 「 ? ? ?」?（???） っ 。? 『 』 ? ???? ?????? っ 。 ????っ?。 、??? 。??っ 。??? 、 、??? 、 、???ャッ ? ? 、??? っ 。 、 ? （????、? （ ） 、 『 』??っ 、??? ? っ 。?、? 、??。??? ? ?? 、?? っ 。
（64）
?????????????????????????????????。 ??? ???、????、 、 ??? ??? ????? 、?? ? 。??? 『 ? 』 （?、? ） ????? 。
?????????????、???????????????? 、 。 ? 、?っ 、???????????? ???????????? ?? 、 、?? ? 。 （ ）?? ??、 、??、 っ?、 ? ?? ??????、??????、???? ??? ?? 。 ??、?? ? 。 （ ）???? ? 、??? 、??、 ? ? 。（ 〜 、
?????）













?????????????????????、????????? っ っ 。
「???????? ????????????
?、? 、 ?????」?。 、 ??、 ? ????????????、?? ?? ? 。???っ? 、 、??? 、
?っ????????っ????、????、????????、? ? ? 。??? 、 ? 、??? 、 ????? ?、???????? ???? ?。???、??????
???、? ????っ?、?? 。???????? 、??? ? ??、????????? ? 。??????? 、 、??? 。? 、 ? ?????、??? 。 ゃ 、 ???? っ 。 、?? っ 、 、 。??? ???、 っ っ 、 っ 。??? 、?? 、??? ? 、 。 、??? ??、 っ っ 。 。
（66）
?????、???っ??、????、?????、??????????????????、??????。??? 、 ? ? ?、 ? 、 ???? ??????。 ????? ? 、???? 、??っ ???? 、??? 。 、??? 。 、 ?????? ???? 、??? 、 。??????????????? 、?? 、 「 」??? 。??? ??? ? 、






























Wく団匪聖1 ????????????、??????????? ???????、?? ??????????????。??、 「???????、 ?









??????????? ? ???? 。 、??? 。 ? 、 ィ??? ?????????。??? 、?? 。 ?????。 ?? 、 、??? 。
?、????????????????????????、???????????? 。 、??? ? 。 ????? 、 ??????????? 。 。??? 、??? 。 、??? ????? ?……。?? 。??? 、 ー??? 。 、???、 。??? 、 っ ー??? 、 ? っ っ っ?っ 。??? 「 」???「? 」?。? ? 、 っ??? ?、 「 ????」? ? ッ 。?? ? 、 「 、 、 っ 。??? ? 。 。 っ
（68）
????ゃっ??。????、?????っ???」???????????????。???????????????、 「 っ ?。??? 、 ?? ? 。??? ? 、??、 ?? ?????????? ??」? 。 「?、? っ ? 、 っ?? ? 」 。 、?、? ? ? 。??? 、??ー 、?? ? ? 。??? 、??。 、??? 。??? 、??? ? 。 、 っ??? ? 。??? 、「? 」??? 。?、? 、 っ 。
????????????????、?????????????。???????????????????っ?????? っ 。 っ??? 、っ?????、??????「???????????????? 」 。????? ?、 っ 。???、 ?????「 、 」??? 。 ッ??? 。??? っ っ 、 っ?? 。??? 、 っ????? ?? ?? 、 ???。 ?? 。??? 。??? 。「???????????、??????????????












?????????「?????」???っ?????????っ???、 ? っ? っ???? ……??? 「 ?????? 」??? ? 、 ????「 っ??? 」? っ 。 、 ??「???」 っ 。????、? 。 っ?っ 。 。???????? ?、? っ 。 「
??「《《????、「《《???????????《?、「???N???」っ??っ????。???、???????????????????????????
??????っ??????。?、 ?????????? ????????っ?。?? ??。?? ?? っ ?。?? 、?っ? っ 。?? ? ??、?。 、?? ?。??? ? 「??? 」 っ 、
0?? 。 っ っN??? ? 、 ? っ ? 、航?? 。0?… っ??? ? ? ?? ? ? 、?? ? ?? 、???? っ??? ? ???? 、 ょ??? ? 、??? っ????????? っ
（70）
「?ょっ??????っ???」??っ?????。????「???????????????」?????????、?????????。???????????????? 。 、 、?? ? 。??? 、っ?????????? ?ゃ?。?っ????っ? ??、? ? 「 」っ 。????? 、 ???? ? ょっ ゅ 。?っ??????? 、 ? 、??? っ 、っ??? 、 、 ? ?っ?????。 ???????、? ?????、?「 ゃ、? 、 」?? っ 、 っ 。??? ? ??……??? 。????????っ 。 、 、?? ? ?????っ? ッ ッ?? 、 っ 。
　、??????????????
??????。??????????、????????。??????????? ? 。??? 、??? ? ゃっ 。????? 。 っ 、 ?????? ????、 っ 。??? 、 ? っ 。??? 、 ょっ 「 ? 」??っ ?。 っ 。?っ っ 。??? 、 、「??? ?」 ?っ 、 っ 、????? ?。???? 、 ． 、 、??? っ 。?? っ ?、? （ ） 。「??????」っ?。?ょっ????????。「?ょっ???? 」?? っ 、「 ?? ??????? ? 、? ? ? 」 。
（71）
????????????????、??????。???????????っ???????????。????????? 。 ? ょ っ???、 っ 。??? っ っ 、 ???? 。 、 ????????? 。 「 っ 」??????? 、 「 」。????? っ?? っ?、? っ 、 ゃ???????? っ 。?? っ 。????? ? 、??? 、 ? っ ょ。??? 。 、 っ??? 、 っ?? 、 ? 。???、っ????、??????っ 、??っ 。 ィ ??、??? 。 、
??????????、?????????????。?????????っ?????? っ?。 ??????っ 。 っ ? ???っ?????? 。 、 っ???、 ??「??????? ?ょ? 」 ? ???。 、 っ っ 、「 」??? 、 。??? ??? ???? ? っ 。??? 、? 、 。??? 。 っ?? 。?????? っ??? っ?? 、 っっ???????? 。????? 、??? ?? ?? 、 っ???っ 。 、??? ??。
（72）
????????（?）「????? ???」
???、?〈????〉???っ?????、???? ? ? ? ? 。
「????? ????
?」
「??? ?? ? 。 ?????????????????????」「??? ??? ー ??
?」
「??、 ???? ??。???????????
???ー? ????」??????? 〈 ??〉?? ?????? 。 ? ? ????っ????????。???、 っ「????、????????????




?????っ????、??????????????? っ ? ? 。??????? っ??、 、? ??? ?? っ 。??? 、 ?「?? 」???? っ 。??? ィ ィ 。????????? ?。 ???? 。 っ 、??? 。 、???、 ????、 。?????? 、 っ??? っ??? 。??? 、 「 」??。???ャッ ー 、??? 、 。??? ? （ ）
（73）







．?、??????????????????????? ?、 。????????、??????、 ー??? 。 ? ?????????ー?、???????????????????? 。 ? ? ???????? 、??。 、??? 。 ー 、 ョ
???????????
?、? ? 、??? ? ? 。???? ? 、? ???????????? ?? ?? 、????、 。ャー???? ? 、??????? ?? ? 。






「??????、?、?????????????????????」?「?? っ 」?「? 」?「????」「? ? ????? ? ???? ?
????」?「 ????? 、 ? ?????」 「 ょ 。 ォー?ー? ? 、 」 「??? ?、 ?? ょ 。??? ? ? 」「 ??? ?? 」 「 っ、?? ? ー??? っ ょ ?っ 、??? 、??? 」 「 、 、 」「??????? ????。? ?? ???」「?っ 。 、 、 ー
















????????っ?。???????????????? 、 ? ???? っ （??????????????? っ ）。 「???ェ 」 っ 。?????????????????????????????????????。? ?
?????????????」??????????っ?? ????? ??「???? 「 ェ ???????? ?????????? ?? ??????????? ? 、 ??、? ?????? ???、???． 。 っ 。 ????、? っ? ??????????? 、??? …… っ 。 、 、??? っ 、 っ??? 、 っ 。 っ っ




????????????????、??????????? ????? ?????? 。 、????? 「 」???。 、 ?。??、 、 、 、 ????????? ???? ?? 、??? 。 、??。 ???? ???? 、 、 っ?? ー 。??? 、??? 、 ? ー 、?? ?、??? っ ??っ 。??? 、 。??? 、??? 、? ? 、??? っ 。 、?? 、?? ? っ ? 。
????????????、??????、????????、????????????。????????「??」? 、 、 ? ? 、??? 、 。? ? ?? ?????? 、? ? 。?? 、 、??? 。 、 っ?????、?????????????。???、 、









??????、 ? ??????????、????????? ? 。??? ? 、???? ?っ 。 ??? ?、?? ???????、???? ??? ? ?? っ????? 。??? 、????、? ?? ????????、??? ??? 。 ???? ッ????? ? ?．?。
??????? ???????????? ?? ????????????????????
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（78）
????ー?????」?? ?っ?????????、??????? 、 ????????????????? ッ ?? 。? ? 、 ??。?? ? ? ?? 。 、 ? ????? っ 。 、 ?? ???? ? 、 ? ォー?? 。 ? 。??? 。 。 っ?? ????? 、????? ?。??????、 ??? ???? 」 。?、 ???? 、 ???? ?? 。??? ?ー 。 ー 、
?????。??????????????????、????????? 。 、???? ー ? ??????っ?。?????ッ??? 「 」。??。?????????????。?????????????????????????????????????
???????????? 。 。
?????? ????? ???? ー 、 。??っ??ー???ー、?、????。??っ?????????????????。 ???????????、????? 、? 。っ????ッ?????????。????ッ????。???? ? ? ?? 。 ー ィー ??、??? ????? 。 ?、
?? 。???? 。??? ゃ? 、??? っ っ 。???????? ? 「??? 。
（79）
瀬　　　????
??…? ?ー???????????????????、?ー?? ? ???????っ????????????ュー?????????，?．?? ? ?????? ，
　【?????????????????????????、?? っ ???? ?「?? 」?? ．?????????? ?遊轄??????















?。?? ?? ? 、 っ っ????、?? っ?? 、 ? ? ????????? ??、 っ っ????? 、 ? ??????。 「?? 」 ?「 ?????」??っ ? 、 ?。??? 、?? っ 、 っ??っ ? っ 、 ゃ?「? 」?? ??? ? 、 っ?? 。 ー????? ? ? ??ょ?。 ? ー??、? ? ????
?、?????、????????????、? ? 。．?? ? ???? 。?? ? ???っ???? 、????、 ッ?? 。っ?、???っ????、??????。「?っ??????」???????、?ー? ? ? ? 、 ??????、? ?ー ?っ?、 ? ? ? ? ??





????、????????っ???????? 、 ? ? 。????、????????????????? 。 、?? ? 、??????? ?ー?? ??ー???? 。?? 、? ?っ 。?? ? 、 、っ???っ?。?、??????????????、? っ 。「 ゃ 、 、?? 」 ? ?、?? ??? ?? ?????????? ? 、?。? 、 ???、? ???????????? っ? 。 、
????
?????????、???????????、 っ?。??? 、 ? っ?? っ?ッ? 、 ??????。?? ?、??? ? ??、 ? ???。?? 、 ???ィー?「? ? ??????? ?」??????っ 。 「?ょっ っ?? ? 、 」???? 。 ? ィー?? っ 。????? っ?。????? 、?? ???、 ? ?????? っ 、 ??? ? ? 、 「 。
???????????????。??????っ??????。?????ェ??????ょ 」 。「???? 」? 、?? ? ? っ 、?? ? っ?。?????、 ? ??、 っ 。 、?? ?? 。???????????????、??「??? 、????? ? 、 」?っ 。 ?、 ?? 、?? ?。 「 」??っ ?、?? ? ? 、っ?。??? ? ??? ?? 。?、??? ?ゃ っ??．???????ヶ ?? ????、??、 ??、??? 、????? ? 、????っ?。? ??、?? 、 「??」 っ 。?? ?????????? ?、 ?
（82）
???????????????。?????? 、 ?????ッ????????、??????????? 、 ?????。??????、? ?????っ ??? 、 ? 。?????っ 。 、?、 ? っ 。??? 、??? ? 。 っ 。っ、?????????????????? ? 、 ッ 、ョ????? ?????????? 、っ???、???? ??????っ?。?? ?、 ???、?? ??? 、?? ャ 。?? ? ?、??、??????? ????、 ? っ 、?? ?? 。「????????????? ） ?
???
?。?????????????（??????????????? ??? 、?? ? ? 。?? ?? 、 ??????????、??? （ ）??、???????、???? っ ?、 、?? ? 」??? 、??? 、??「 ? ??? 、?? ? 、 っ??? 」?? っ ?。 「 ? 」?? ?。 〈 〉??? っ 。?ェ 、 、〈?? ?〉 、 ??? ? 。 っ 。?? 、 。 ???、 ? っ 、 ッ??? ……。?? ??? 、 っ 。
「?????????、?????????
????????????????????っ?。?????????????????????? 、 、 ???、?? ?? 、 っ??? っ 。 、??? っ っ?? 、????、







??? ?????????????????? ????????????っ?????? 。?? ? 、 ??、??。 ???、?? 。?? ?? ? ? 、?? ? っ 、?（ ）? 、 （ ）??、???? ? 。 ? ????? ? っ??、?? ??? 。
?????
?????
????????????????????ー? 。 。???????。??????????????っ 。 。?? ??? 、????? ??。?? ???? ???? 。「????????????、?ァ??
??? ??? 。????????、???? 。 ? ??? 、 っ
?????。???、?ァ??????っ??????????????????????? 。??? 。?? ァ 。???????? 、 ? ? ?????? ? 」「???????。??????????????。 っ
????? 。?? ?????っ??? っ?? ? ? 。?? ? ? 。 、????。? 、??? ? ???。 ??? ? ?っ ?? 。 ????????? ?」「???????????????????
??? 。?? ?????
（84）
????。????????????????? ???。 ??? 、?? ? ? っ??、 ?? っ 。??? 、?? ??ー? ? っ?。? 、?? っ 。 ??? ? 。????? ? ? ? ?っ?? 。 、?? っ ??? ? 」 っ?? 。「???????????。??????????? 。
?? ? 。??????、 ???????? ?? ???」「???????????、
??????? 。????????? っ 。?? ??? 、
?????????????????。???? っ 。?????? 。 っ?? ? 。 、?????????? ???。 ??? 、．?????? ?????。?????????????? ? っ っ





























???、?????????????????? ? 、?? ?? 。??、?? ? （ ? ??）???、??、??? 。 、??? っ?、 、 。?? ?? ? 、 ?????? ? 、 「?? ?、?? ? 」?、 ? っ??。?? ?? 、???? っ?? 。?? ?? ?っ ?????? ? 。 、?? 、?? ? 、?? ?、 っ
???????。????????????????、????? 、?? 、 、?? ?。 ? 「?」? ? ????????。??? 、 、 ? ?? 、?、 、 ??????っ?? 、 ??? 。????? ?? ?、?? 、? ???? ?????? ? ?? 。?? 、? 、 ? ??? 。????? ??。?????? ????????? 、????? 、 ??、?
????。???????????、???????????????、?????????? ? 、??? ??? ? 、?? ? 。?? 「 」?? 、??? ? 。?? ?????? ? 、???? ? 、 、 、??? 。?? 、?? 、?? ? っ ? ?「 」??????? ???? 。?????? 、 っ?? ??、??? 、???っ 、
（86）
?、???????????????????? ? 。??? 、 、?? っ?? ?? ?、?????????? ? ?。 ??? 、? ャ 、 ー?、????? ??? ? っ?、 、?? ?。 ?、?? ? ?ー? ? 、??? ? ? ーー、 ー ィ 、??????。?? ?? 、?????????? ?? 。??? 、???? ??ー ョ??? ? ?? っ 、?? ? 。 「 っ ??? ??????? っ 」 「?っ ? 、 」?? ?? ? ?ー
????????、????、???????????????。 ??、? ??、 ? 。 ? ?、????????? 、???????? 、??? 、?? 。?? ??? ??、??? 。 ??? ? 。?? ? 、??? 。 ????? 、 、?? ? っ 。?? ?? 、?? ?ー 「 、??っ っ?」「 っ 」?? ?? ?っ 。
（???????????????????
?）??? ???、 ? 『






?「????????」、????? ??? ?っ ??っ ???。??? ? ? ? 、??? ? ? ? ? ???ょ?。? 、 、?? 、 ? っ?? ? 、????? っ 、?? ??? ?、 、?? 。?? 、?? 、 っ????? 。 、?? ー?? っ? っ??、 ? ょ 。??? っ
??????『?????????
??、??????????、???????? ? っ??? 。? 、 ?、?? ? ???? 。
．???????????????っ???
??? ?? ???? 、 。 ???、 、????、 ???? ? 。
「??????」????????????
???、 ?（?? ー ） ??????? 、? っ ???? ?。 ? 、 ???? 、?ゃ? 、?。 、 ??? ?? 、??? ? ???? っ??。?? ?? 、????? 、 、?? っ ? ? 、 ッ?????
??????、???????????????。???、 ?「 ャ 」 、????? ー ャ ????、??????? ???っ?? ?????????? 。?? ?、 ．? っ??、 ???????? ?? 、??? ??? ?っ 、????? ? ??、?????、 ?、?? 、ょ? 。「??」????、??????????、???? 、 ?? っ
?? ??? っ 、???? 。 ? ??? 、 、?? ????、? ??? ???? 。 、????? （??????? ）?????、 ?ー ?????、??ッ ュ 、 ー??? 「 」…
（88）
??。??ー???????????、???? ? ? ?ョッ????、?っ???????????、??? ? ? 、?? ? 、??????? 。
?? ??「????ッ??ー???」???? ??? ?? 。 。?? ?? ? 、? ??? 、 。?? ? 、 、っ???。???????｝???っ?????、? 、 っ 。?? 、?? 。?? ??? 、 ??? 。
??????? 、 ???????? ????? 。???????? っ 、?? 、 ?????? 。?? ?。?? （????? ?????、?? 、?
?????????????。???????? 、 ???? 。 、 ??、?。??? 。??? ??、?????? ? 、 ー?????????? ? ?????? 。 。?? ???? ??。 「?? 」? ??「???、?? 」 ? ?。????、 、?、??。 ? ?? ? 。「???????」???????????????。 、
?? ? 。?? ?? ? 、??? ??? 。 、 ? ????。? っ?? ? 、?? 。?? ? 、 。
???、????????????っ????? ? 。 ???? 。
「???????」????、??????
???? ??? ?ょ??、???????、? ? ? 、?? ? 、 ?
「??????? 」 ?
???、??、?? ? 。?? ? 。?? 「 ???っ??、??」??????っ????。????? ? っ ???????? ?。 ??? ? 、?? ?、 。「?????????????????」?




????????????「 、 ??」?? 、 、 、 ??????????????? 、?????????? 。。?????????〜??????。?? ? ー
????? ??
。????? （???????? ?）。??
????? ?????? （ ?）?? ????????????? 、ッ?ー?????????????（??）???????（ ー ）?? ?? ??? ? （ ）????? ョー ?（
?）?? ??????????????ー?????（???????????????。〉??ォー 「 、 」。????????。?? ー ???（????ー?）。?。?? 「 」 ?????ィ??ッ?ョ?「 っ 、
?? ???」???ュ ? ョ（??ー?? ー ー〔 ????〕? ?ー ー）????ァ ?ィッ。????? ???? ???（? ? ?
???????。????＝???????????? 、 ? ? ??? 。 。???
。「????????? 」??? 。
??? 、 ???。
?「???「???（???????????? ? ? ????。?????????〜????。?? ? ?ー?（?? ??）。??? ー ?????ォー?????
?? 「?? 」 ? ??
。????? ? （
??? ? ?? ??? ?? ? ?? ）? …???????? ???「 」??? 、?? 、???、????????????????? 、???。???、????????? 。。????????????????????????????ェッ????ー ? ????
。???????。?? ???????????????? ????
??????っ??????????????? 「 ? ??」?? ? 。
。???????? ?????????? ???????????? ???????。???????。???????? ?40??? ?
???「???」?? ??? ? ? 、 ー?っ?? 、 ? 、??? 。???? ??? ?? ?ッ ?、?? ? ? 、 ? ??
?????ー??ョ????????
?????ッ 、 ょっ 。?? ッ ュ???（? ）、 ?
????????????、???????????。???、??????????????????、??????????????? 。? ?、??。「????????っ?」???、????
??、 、????? ?っ 、
???。???、??????。?、????????、?????????、?????ィ ィ ? ? 。???? ? 、 。????? 、 っ 。?? ? …?? ? ?
???…＝?? ? ?? ＝?…????＝＝????＝＝????＝＝????＝＝?????…?＝?＝＝???＝＝＝?＝…＝＝?????＝?＝???????＝???＝＝＝?＝??＝?＝?＝?????＝「??…?????????? ? 〈? 〉?? ? ?、 。っ??????、?????????????。? っ?? ? 、 。???、? ー?、??っ 、???? ? ?? 、?? 。 ? ???? ?? ?? ? ? 、????……? ????、????? ??





??????????…????????????????????????????????????????ェ???? ? ?? ? ??? ?? ??? ?? ??〈??〉??????????（??????
???????????????????
「??????? 」 ?
???、???? 。 ???っ?? 、 ???????。?? ? （ ） 「 ??????、 ??? っ?? ??? 」 。 、??? （ ）????? 。 （ ）〈??〉???????????????









?。???????、??????「????? ? ? 」???? ? 。?、??? ??? ? 。 （ ）〈??〉????????????（???




??」?、????????????????????、?????? ? 。?、? ? ???、 ?。????、? ? ? っ 。?? 、?? ?????。 （ ）〈??〉??ー??????「??」「??」
??（???? ????? 、??? ? ??? 「 」 「 」 ??? ? ー 。??? 、 、?? っ 。 、 ???? 、 ? っ??? 、 っ?? ? 。? （ ）〈??〉???????????????
???（?
「????? ? ッ ?」??? 、
???? ?
（92）
????、??????????ヵ??????????????? ??? 。 ????? ???、?? ? 、?? 。???? 、?? ? っ 。?? ? （ ）
〈??〉?????????「???」??っ??（??????
??????? 、? ??、???????? 、?? ? 。?「 ? っ 」 っ 。??? ? ???????、 っ 。っ???。???????、 ? ???????、 ???? っ ?、?? ??? ??? ?。 （ ? ）〈??〉??
??）
???????（?????
?????????ー???????、????、 、 ??、?ュー?ー????? 。 〜 ? ? ???? ? 、 ?? 、?? ? 、 、?????、?ュー?ー???、?????????? 。??????? ??、 ?????、 ュー ー 、????? ???っ 。 （? ? ）〈??〉????????????「????
?????ー 」 （?? ????? ィー ??「 ー? 」 、???????、??「???????????
?」? 。 、?? ? ?? ? 、 ?、 ?、?????? ? 、 ?????? ? 、?? ?、? ?????????? 。 ???? ? 。?? ? ?（ ）
〈??〉???????????????（?? ? ?
???????????、?????????????????????????、?????「???」??????????????、?? ? っ 。????? ? 」??、 。?? ???? ? ?????? ? ? 。? （ ）〈??〉????????（??????）







































































































































































































????????????????? ??、?? ? 、ヵ? ? 、?。??、?? ? ?? 。???????っ???????????。?、 ??? ??? 、 ??? ??? ?? ?。（ ）???? ??ォー????????? 。 ? （ ）??? （ ） 。「???????????????? 」
ー? 、 『 』??、???? 、 ???、 ? 、?『?』 ???、??
?????????????? 。?? 「 」 。?? 。（ ）????「 」??、 ??? 。?? ??? ? 、 ??? ? ??? 、???? 、 、 ??。 、????????? ????? ???。???? ??っ?? ?? ??? 。 ?? 、?? 。（ ）??ッ???? 、?ヵ???。? 「 」ー? 、 ? 「??? ?」? ??。??、 ? っ























????????? 、? ?、?????? ??? ? ???????っ???????????、???? ー?? （ ）
????????????????????????｝?．，?? ?． …?????????? ???? ??? ?????．〈 〉???? ? ???? ?? ＝ （??）? ．
〈??〉
???????????????????? 、??? ??? 、??? ? 、 ? 。??????? 、?? ????? ?? （??）? ????? ????????? 、? ? 。?、???????????、 ?? ?? ?????????． ???? （??）??????絵
III
????
????????? ????????、???、??????????????????。?? ???? 、 ??????????。． 、 ?? 、 、 ? ????? ? 、 。…?ィ???…???。。????? ．
????????? ー ー? ー…… 、 ……??????????……? 、 ?、??????? ?? ??? （? ）「??????????ー??」???????。?? ?
